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O trabalho  aqui  apresentado  faz  parte  de  uma pesquisa  mais  ampla  que  versa  sobre  a
transnacionalização evangélica de denominações brasileiras.  Apresento aqui um estudo de caso,
envolvendo o Centro de Avivamento para as Nações (CAN), fundado pelo Apóstolo  Sílvio Ribeiro.
Esta igreja, assim como outras, investe grande parte de seu capital no contato com denominações e
evangelistas no exterior, realizando viagens, mas principalmente  organizando  grandes eventos que
demandam  a  constituição  de  alianças  entre  o  campo  evangélico  local  e  do  exterior,  visando
arrecadar  os  fundos  necessários  para  cobrir  os  custos  de  tal  empreitada.  Embora  o  líder  da
denominação tenha como referência na sua formação o pastor argentino Claúdio Freidzon, que o
ordenou pastor,  em 2001, atualmente a sua principal referência  é o evangelista norte-americano
Benny Hinn, sendo ele o principal responsável por sua vinda para Porto Alegre em duas ocasiões,
em março de 2009 e  em fevereiro de 2015. O foco desta análise recai justamente nas alianças
mobilizadas na constituição de redes locais, nacionais e internacionais que possibilitam a soma de
esforços necessários para organizar e custear tais eventos. A denominação vem sendo acompanhada
em sua página virtual, assim como em seus programas de rádio e cultos, além de serem realizadas
entrevistas com seus membros.
